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Ce livre regroupe les résultats de plusieurs recherches sur les retraités européens
dans les régions espagnoles, menées par des chercheurs espagnols et étrangers, unis
par deux liens, leur participation au réseau scientifique de la Fondation européenne
de la science (ESF) sur "La migration internationale dans Europes "et son intérêt
pour la migration des retraités en Europe, qui a son expression maximale en Espagne
comme principale destination européenne. Les chapitres de ce livre ont été choisis en
fonction de leur intérêt scientifique et de leur complémentarité thématique, afin de
couvrir autant que possible les pays d’origine et les régions de destination.
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